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rol ^ ^ f í ^ 5 Sant Antón , j a que ab aixó del t r a n v í a e léc t r ich ens q u e d a r é m al carrer, ¡busquéunos una bona 
i-oiocacio que 'ns permeti guanyarnos las garrofas! 
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C R O N I C A 
L o Teotre intim va humanisantse. Pe í camí que 
ha e m p r é s en la serie de hincions que va comensar 
di l luns al L i r i c h , crech que no t a r d a r á mol t en per-
dre aquel'a misteriosa reserva que s' háv ía imposat 
per dist ingirse. 
Volía poca g e n i . . . dos ó tres filas á lo mes, per-
q u é parlava en ven baixa com un penitent quan se 
con íes sa . Las l lums de la platea, apagadas, p e r q u é 
'1 recul l iment s i g u é s mes complert y mes v iu el 
contrast ab la escena, degudament i l luminada. A.ixÍ8 
va representarse per primera vol ía '1 drama S i l e n d 
de 'n Gua l . 
Mes di l luns j a fon dis t int . D i l luns el teatro esta-
va mi t j p ié : ''s espectadors ocupavan den ó dotze 
filas de butacas j un bon n ú m e r o de palcos, j si bé 
s' abaixaren els l lums, no q u e d á la sala completa-
ment á las foscas. Qui s' h i q u e d á en tot cas durant 
la r ep resen tac ió de S ü e n c i sigueren els espectadors 
que no trobaren l loch en las primeras filas. 
L o drama de 'n Gual no comporta la emiss ió de 
una ven robusta quan se dir igeix al púb l i ch pe rqué 
se 'n enteri. Passa al escenari j allí 's queda, en la 
i n t i m i t a t de las taulas y la decorac ió . Es una obra 
opaca, somorta, sense v ibrac ió . Es tota ella un pia-
n í s s i m . 
Y á pesar de tot el públ icl i del di l luns la vejé ab 
respecte y ab agrado. 
• 
* • 
t No he de modificar un punt l ' opinió que 'm va 
mereixer al véure la per primera vegada, quan lo eeu 
estreno. 
Será aquell drama tan ín t im com el sen autor v u l -
ga; pero no es menos convencional que casi totas 
las obras ordinarias que van en busca del efecto tea-
t ra l per tots els medis. 
Aix í s resulta que una dona honesta 's casa ab un 
bon xicot , ab tot y estar enamorada de un altre bo-
rne, ab el qual no podrá unirse may per la r ahó de 
que exerceix el sacerdoci. Aquella dona escriu una 
serie de cartas á una amiga seva ín t ima , part icipantl i 
1' estat especial de la séva á n i m a . A l mar i t l i té res-
pecte y cons iderac ió , pero ' l sen amor es per 1' altre. 
Aix í s l i escriu continuament, quan se casa, quan se-
gueix resignada al sen espós en sas desgracias de 
fortuna, fins quan es mare. Sempre la mateixa nota, 
sempre igua l confidencia. Poca feyna hav ía de t e -
ñ i r aquella mare de familia per escriure aquella se-
rie de cartas comprometedoras, de una m o n o t o n í a 
desesperant. 
A q u í radica '1 primer convencionalismo. 
La destinataria guarda aquellas cartas, q u e j a de-
vían comensar á férseli pesadas. Y no sois las guar-
da, sino que sentintse malalta de mort las retorna 
en'un paquet á 1' amiga que las va expedir, ab pe-
r i l l de que '1 mari t las hi copi y se 'n enter i . 
¿Es a ixó natural? 
Menos natural es encare que la esposa al r éb re l a s 
no las destruheixi desseguida. No ho ía; al contra-
r i : las tanca en un calaix y allá las olvida. Per ú l -
t i m se mor. Y ' l mari t , d e s p r é s del enterro de la do-
na estimada, las troba, las l legeix, y 's sent en mi t j 
de son dolor de viudo, 1' home mes desventurat de 
la t é r r a , al veure que s i g n é enganyat de pensament 
pe r l a dona á qui tant idolatrava, y de la qual no pe-
g u é sospitar may ta l falsía. 
L o paquet de cartas arriba donchsal sen destino 
fatal per engendrar 1' ún i ca s i tuac ió d r a m á t i c a de 
1' obra, per una serie d ' evolucions que no resistei-
xen 1' aná l i s s i s . Convencionalismo pur. 
Per lo d e m á s , la p roducc ió es t ímida . L ' autor re» 
fu ig 1' ú n i c h couñ ic te que podr ía t eñ i r in te rés dra-
má t i ch , si '1 mari t a r r ibés á penetrar clarament lo 
que sense pecar de mal ic iós , mi t j penetra '1 púbíich 
despeguida, aixó es: qu ' era '1 capel lá '1 ga lán deis 
pensaments de la difunta , y fins que corresponía 
sen afecte. Yeri ta t que aixó podr ía escandalisar 




certa gent t imorata, pero 1' obra pe rdr ía '1 carácter 
anodí que avuy la dist ingeix, y ta l vegada la mitja-
sombra entre la qual se desarrolla, se i luminar ía ab 
lo llampech de la pass ió , que fa vibrar los cors y té 
altres atractius que la p re sen tac ió de certs quadros 
que t e ñ e n mes de p ic tó r ichs que d ' escénichs 




Pertany acás á n ' aquest teatre á la sordina y de 
calculada concen t rac ió V obra de 'n Santiago Russi-
nyol : L ' a l egr ía que passa? May de la vida. 
No será si 's vol u n drama, pero n i n g ú nega rá 
que 's desborda del escenari ab son esclat de l l um, 
color y moviment. Es la condensac ió de una idea 
poét ica y s imból ica; es el contrast de la vida enso-
pida y rut inar ia de un poblé arreconat entre monta-
nyas y atravessat per una carretera y la presencia 
alegre de una caravana de saltimbanquis. L ' aspira-
ció de la dona bohemia, cansada de vagar peí mon 
y que voldr ía trobar la pau y la t ranqui l i ta t á la 
sombra de una teulada amiga, y 1' aspiració del j o -
ve que se 'n enamora sobtadament y que desit jaría 
seguirla y compartir ab ella la vida aventurera y 
errabunda, forma '1 ñ u s de una concepció mol t per-
sonal que té per objecte la Uuyta de la prosa y la 
poesía y forma t a m b é 1* assumpio principal de un 
quadro que te per fondo un ambent pintoresch d ig -
ne realment del escenari. 
Aixó es teatro non; pero no teatre intim. 
En Santiago Russinyol ha concertat de la mane-
ra mes felís que puga imaginarse un sens fí d ' ele-
ments que donan valor y ca rác t e r á la séva concep-
ció. 
Ja al alsarse la cortina s o r p r é n aquella decoració 
á plena l l u m ab fondo de montanyas, ab lo rengle 
de p lá tanos que orlan la carretera, ab la taberna y 
la farga á 1' esquerra y la r o m á n i c a iglesia á la dre-
ta, ab alguns tipos del poblé gandulejant per la 
plassa, un d ' ells fent el solitari á la porta de la ta-
berna, mentres de la iglesia 'n surten els ecos del 
rosari. Alió sol es un quadro v i u , de un efecto po-
derós . 
Los contorns van marcantse, á mida que 'Is tipos 
parlan, ab un llenguatje exhuberant de locucións ó 
imatjes pintorescas. Es lo llenguatje mateix del po-
blé enriqui t per la i m a g i n a c i ó galana y fecunda de 
un humorista de primera forsa. 
L o cant m a n d r ó s deis forjadors, seguit de un ani-
mat vals que anuncia 1' arribada del carromato deis 
saltimbanquis, la b e l l u g á d i p s a de la gent que 'Is 
surt al pas, forman escenas de una intensitat y de 
una vida, que may hav íam vis t en lo teatro. L o pú-
blich , en massa, varompre en un formidable aplauso. 
D e s p r é s , las cómicas arengas del pallasso; á con-
t inuac ió '1 coloqui entre la bohemia y el jove que 
ab ella voldr ía aná r se ' n fugin t de la mono ton ía de 
la vida del pob lé , coloqui in terromput bruscament 
per 1' home d é l a forsa bruta: to t desseguit, 1' espec-
tacle y la capta, y 1' entrega de la pesseta peí jove 
enamorat, y '1 moviment de d igni ta t ab que ella la 
rebat pera t é r r a y la i n d i g n a c i ó de tots els presents 
y la fúgida del carro apedregat y x iu la t pels ve-
híns . . . . y per f í , la soletat ensopida y trista en que 
torna á quedar t o t , á penas ha passat aquell esclat 
de bulliciosa a l eg r í a , tot aixó consti tuheix una se-
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rie de quadros encisadors, de una extraordinaria 
intensitat d ' efecte. 
H a v í a m Uegit l ' obra: V estimavam en molt , com 
totas las que produheix el geni personal de ' n San-
tiago Russ in jo l , pero no c re jam, n i imaginar po-
díam que posada sobre 1' escena p o g u é s adquirir el 
reals que tant ens va sorpendre. 
Es una producc ió de un nou g é n e r o : ne d i r íam 
una ópera, en part cantada y parlada '1 resto. D* 
ópera es ben bé 1' assumpto; pero sense aquellas ca-
rrinclonadas, sense aquells peus forsats á que 'ns 
té acostumats el g é n e r o l í r ich. L a inspirada m ú s i -
ca de 'n Morera, exhuberant de color, j reduhida á 
petitas i lus t rac ións de orquesta, á alguns coráis y 
á una hermosa cansó de carác te r popular, es tá per-
tectament fosa dintre del assumpto. La mise en sce-
ne y '1 moviment de la comparse r í a es lo que no s' 
ha vist may en cap teatro, á lo menos a q u í á Espa-
nya. L ' execució per part de tots los actors, i rre-
protxable. 
L ' obra marca un nou camí ais autors, ais direc-
tors d ' escena y sobre tot á las empresas. 
Y eería á fé, una viva l l ás t ima , que havent nas-
cut tan vigorosa q u e d é s estancada en las intimitats 
del Teatre intim. 
P. D E L O . 
A Üfl QUE VOL SER POETA 
¡Oh mortal infelís que ah malas trassas 
te propoaas fer versos sense solta 
exposante á que rehis cada volta 
de tots els senmanaris grans carhassas! 
No malgastis el temps que ab aixó passas 
que la Gloria á n' á tú tampoch t' escolta; 
pensa que molts, y es cosa j a resolta, 
fins hi han sentat de bojos bonas plassas. 
No sigas seballot. Mes si es que 't tira 
1' afany de figurá y sé alguna cosa 
t' ho dich aquí en secret; trenca la lira 
y pósat á plagiar en vers y en prosa, 
que aquell que es bon plagiari , sens embrassos 
pot arribá ... á que algú li rompi 'Is nassos! 
J . STARAMSA. 
L o cár te r acaba de portarme una carta. 
¿Una carta? Mes que a ixó; un poema de dol y de 
l l á g r i m a s , un cr i t inmens de desesperac ió y d ' 
amargura. 
Sembla escrita ab t in ta , pero ho es tá ab sanch: 
sas Uetras respiran baf de mort y portan á la me-
moria las t é t r i cas alineacions deis cementiris. 
Es d' un infelís presoner, un deis dotze m i l cau-
t íu s que 1' Aguina ldo guarda á F i l ip inas . 
L ' ú l t im párrafo condensa '1 pensament de la 
carta. 
« J a que tothom ens abandona, fes tú lo que pu-
»guÍ8. De las figuras oficiáis no n ' e spe r ém res. Si 
»en alguna cosa confiém encare, es en las i n i c i a t i -
»vas particulars. Traballa, agita 1' op in ió , remou cel 
»y t é r ra , ves si trobas a lgú que 's compadeixi de 
»no8altres. Parla á las senyoras piadosas, ais ho-
» m e s serios, á la ioventut ilustrada; d igá i s que aqu í , 
»a milers de lleguas de la patria, h i ha un remat, un 
»verdader remat d ' espanyols afamats, despullats, 
^consumits per tota mena de miserias, que mesos 
»há esperan una ma compassiva que 'ls arrenqui del 
»abisme que implacablement els va e n g o l i n t . » 
Convó no perdre temps. E l l mateix me dona la 
pauta de las gestions que poden ferse: las senyoras 
piadosas, los homes serios, la joven tu t ilustrada.... 
C o m e n s a r é m per las senyoras piadosas. 
¿Quina será la primera? Qualsevol. Tractantse de 
fer b é , no h i ha d ' haver preferencias n i ca t ego r í a s . 
—Bonas tardes: ¿la senyora? 
—No es tá visible: s' acaba de vestir. 
—Es que 's tracta d' una cosa tan urgent!.... ¿No 
podr ía d i r l i que..,. 
—Impossible: ha de sortir per anar á Sant Jau-
me, y t é ' ls minuts contats. 
— ¿ P e r anar á Sant Jaume? 
—No h i ha una sola senyora dis t ingida que deixi 
d ' anarhi. ¿No ho ha sentit dir? 
—¿Qué h: u? 
— U n . T.ovena molt suntuosa y mol t l luhida, de-
dv a a á la butlla? 
—¿A q u í n ' hora surten? 
L' ARBRE 
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—Plantéu , p l an t éu , fillets, que aixís cont r ibuhíu á 
la prosperitat de la nac ió . 
— T a l l é m , t a l l é m , company, que 'ls a l e g r é i s 
hins diuhen que no volen arbres . 
ve-
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DISGUSIÓ CONJUGAL 
m m m 
—Bé, en resumidas q ü e n t a s , ¿pot saberse per qué bailas? 
—Per fer lo que diu el ditxo: som al ball.... y hem de bailar. 
—Tart : cousideri que h i ha cant, oracions, m e d i -
tació j un se rmó molt e l o q ü e n t en que 's ponderan 
las excelencias de la but l la y 'ls grans beneficis que 
T á n i m a 'n reporta.— 
Per aquest can tó no í a r ém res. Quan las p r á c t i -
cas relig'osas s' anteposan á tots els deberg, es i nú -
t i l parlar de presoners abandonats que imploran 
aux i l i . 
Toca rém el cor deis homeá serios. A q u í 'n t e -
ñí m un . 
—¿Voldr ía í e r m e '1 favor d' escoltar quatre p á -
ranlas? 
— A y ! N i quatre, n i tres, n i dugas, n i cap. Estich 
p r e o c n p a d í s s i m . 
—¿N' h i passa alguna? 
—¡ Y tal!.... Aquesta ditxosa f usió de 'n Silvela y 
eD Pola vieja.... ¿Li sembla si d o n a r á resultat? 
—No ho sé : 1' objecte de la meva visita.. . 
—Basta, no c o n t i n ú h i : mentres aixó d ' aquesta 
f usió no quedi ben ciar y deslindat, no estich per 
visitas, n i per objectes, n i per res. 
— M e permeto íerl i present q u e l ' assumpto que 
m ' o b l i g a á venir á .moles-
tarlo, es de tal índole que... 
—Sigu i de la índole que 
s igui , m ' es igua l . ¡La íu-
sió, la verdadera y leal fu-
sió d ' aquests dos elements 
es , lo que convindr ía l . . . 
¿Qué n ' opina vosté d* aixó? 
¿Qap a h ó n t s' inclina? 
—¿Jo? Cap á la porta — 
E s t á vist: tampocli h i ha 
que refiársen deis homes 
serios. H a n clavat els ulls 
á Madr i t , y no h i ha íorsa 
humana que 'ls fassi mirar 
en direcció á Fi l ip inas . 
QueHa per í o r t u n a la 
geni nova, la joventu t ilus-
trada, la esperansa de la 
patria, los que ab la pa-
lanca de sa í e r m a voluntat 
poden remoure obstacles y 
convertir en palpables rea-
li tats lo que avuy no son 
mes que vagas aspiracions. 
— ; t í i es el jove? 
—Ha sortit . 
—Si esperantlo no ha-
o-ués He molestar ... 
—Es que t a r d a r á molt; 
probiiblement fins demá á 
la tnatu a ia . 
—¿Saben a h ó n t ha anat? 
— Prou! A l bal l de m á s -
caras del Liceo. Avuy es 
lo primer de la temporada, 
y j a compren vos té que no 
era cosa de deixarlo perdre. 
—Natura lmentL. . 
—Segons e'.l ha d i t , se 
pro posa divertirse á tot 
drap. H i ha anat ab alguna 
aq-nchs, y sembla que te-
ñ e n palco y bona provisió 
de xampany. 
—Sent a ix í s , tant se val-
d rá que..., 
— D i g u i : ¿qué l i volía? 
—Res. res; de ixémlo ba-
i lar ara qu ' es jove....— 
¡Pobres presoners de F i -
dich ara al in íe l í s que m ' ha enviat la 
i ipinas! 
¿Qué l i 
cartn? 
¿Que aviat, que dintre de poch, que un día d' 
aquestos?.... 
Dur es e l trance, pero no 'm queda altre recurs 
que p in ta r l i ' l quadro ab los colors de la veritat. 
Suco la ploma y l i escrich: 
« S e g u i n t las tevas indicacions, h i procurat veure 
»á las senyoras piadosas, ais homes serios y á la 
» joventu t i lustrada. 
»Los meus esforsos han sigut es té r i l s . 
»Las senyoras piadosas e s t á n ocupadas ab la pro-
» p a g a n d a de la ba t í la. 
»Los homes serios, ab L' aliansa Silvela-Polavieja. 
»Y la joven tu t ilustrada ab los balls de máscaras . 
»¿Puch dir tho mes ciar?» 
A. MARCH. 
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No; las donas no son com las flors, ni ángels, ni si-
renas, ni res de tot aixó que han inventat els poetas 
per afalagarlas: las donas son aucells 
Nenas encare, obran j a sas alas y 's llensan al es-
pay de la fantasía, recorrent mou» que jamay arri-
barán á veure de debó. Palans encantats, salas r i -
quíssimas, hermosos llachs blaus surcats per bar-
quetas blancas com cisnes... Princeps enamorats que 
las esperan ab los brassos oberts, condes que 'is hi 
cantan tendrás cansons al peu de la fínestra.... 
J a donas, sas alas creixen y s' <illargan, y no ni ha 
distancia que no salvin ni viatje peril lós que las in-
limidi. L a moda, 1' amor, el coqueteig, el inatrimo-
ni; tot els dona motiu per corre y volar y entregarse 
ais capritxosos remolins de la imaginació . 
Y com entre Is aucells de veras ¡qnánta varietat 
de matissos, de gustos, de temperaments!.... 
Hi ha donas mansas, que menjan en la má y gosan 
en no alluuyarse de la gabia. 
H i ha donas pretenciosas que no 's contentan ab la 
mode?ta escayola conjugal ni ab la senzilla canyela 
doméstica. 
N' hi ha de béch petit, inofensiu, que cantan, pero 
no mossegan. 
N' hi lia de picadas terribles, capassas d' envene-
nar la felicitat propia y destruhir la ditxa de tot' una 
nació. 
Hi ha aucells de rapinya, que destrossan un cor ab 
la mateixa indiferencia que dcafullan una rosa. 
H¡ ha aucells de día, nociurns, vulgars, aristocrá-
tichs.... Aucells que riuhen y sembla que ploran, au-
cells que s' abaixan per enlayrarse, aucells que s' 
elevan per anar á caure de més arnunt.... 
No hi ha en la creació un altre ser que l ' iguali en 
versatilitat, lleugeresa y finura d' instint. 
b" aucell-dona enmotlla la sí'va veu y 'ls seus ac-
tes á las exigencias del moment. 
Corra perqué 1 atrapin, s" amaga perqué la bus-
quin, canta per ocultar las penas ... ó per ensenyar 
las dcnts si las té blancas. 
Devegadas creu posarse en una branca, y cau din-
tre d' una gabia paradora. 
Devegadas abandona inesperadament el niu y vo-
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F A U L A E P I G R A M Á T I C A 
A l p á , pd y a l vi , vi: 
D' una mala l t ía forta 
tai» anémich quedá en Pau 
que ab molts remeys no podía 
ferio '1 metje reforsar. 
—No hi ha mes, digné á la esposa, 
convé aliment abnndant: 
tres plats forts, mitj día y vespre, 
v i , peix, ous y bacallá. 
Després de passats sis días , 
torná á casa del malalt 
y al pobre Pau v á trobarne ... 
¡mitj mort de debilitat! 
Preguntá '1 metje á la dona: 
—¿A que vé un cambi tan gran? 
¡Si está '1 séu marit morintse 
nada menos que de fam! 
— M ' estranya, puig vaig donarli 
1' aliment que 'm vá ordenar 
de peix, bacallá, ous del día 
y 'ls tres plats forts. 
—¡Qu' es estrany! 
¿Los tres plats, com se suposa, 
denrían serne de carn? 
•^-De uarn? replicá la dona, 
vosté no 'n vá parlar pás , 
tres plats forts, tan sois va dirme, 
que son los que li be donat. 
—Espliquis d' un cop. ¿De qu' eran 
aquestos ditjosos plats? 
Respongué la pobra dona, 
casi miti morta d' esglay: 
—De ferro, y com no 'n tenía 
me 'ls van fé á ca 'n Damians. 
Pot serví ais metjes d' exemple 
lo que vá passá ab en Pau, 
deixantse de termes técnichs 
y evitarán disbarats; 
quan un tractament indiquin 
en la casa d' un malalt, 
qu' ho fassin com diu 1' adagi: 
sense embuta clá y catalá . 
P . A MORENO. 
E L BARBERO DE SEVILLA por BEAÜMARCHAIS.—Pocas 
páranlas havém de dir respecte á una obra com aqueixa 
que gosa de universal renom y constituheix lo volúm 62 de 
la Colección Diamante. IV insigne escritor francés signó 
un deis precursors de la inmortal revolució francesa apor-
tant á la tasca de demolic ió de una societat vella y co-
rrompuda la forsa de un enginy superior y '1 corrossia de 
un humorismo inagotable. E l Barbero de Sevilla conserva 
la gracia y la frescura de creació, podentse dir que per ell 
no han passat els anys, ni passarán els siglas. 
H a tingut, donchs, una idea excelent la direcció de la 
Colección Diamante ai incluirlo en tan económica com es-
cullida biblioteca, tant mes quant era molt raro trobar de 
aquesta comedia una traducció espanyola fe ta á concien-
cia y formant volúm apart de manera que 's faciliti la se va 
d ivu lgac ió . Precedeix á la comedia,'! prólech «scrit peí 
mateix autor. E s una página brillant, plena áe sprit, en 
la qual se defensa briosament deis atachs deis seus ene-
michs. Avuy encare resulta de gran actualitat, perqué si 
'1 célebre escriptor francés d'enemichs propiament j a no 'n 
té y sí sois admiradois entussiastas del sen geni, ne conta 
y no pochs la tendencia Iliberal que tan dignament repre-
senta y simbolisa. 
L A PERFECTA CASADA por FRAY LUÍS DE LEÓN.—Los in-
teligents editors Srs . Montaner y S imón hun enriquit la 
Biblioteca Selecta que publican en obseqni ais suscriptors 
de L a Ilustración artística ab una esmerada edició d'aqnest 
llibre d' or de la literatura clásica espanyola. L o volúm 
ricament enquadernat é imprés ab elegancia, conté á inés 
del retrato del autor, reproducció de una estampa de 1' 
época, algunas láminas al cromo, degudas al hábil artista 
G . Bacarísas, resident á Boma y numerosas vinyetas tra-
ssadas ab esmero peí garbós dibuixant Nicanor Vázquez. 
E n conjunt resulta un llibre digne de figurar sobro la 
taula deis salons de totas las personas de bou gust. 
VETLLADAS MODERNISTAS 
CONCURRENCIA HABITUAL. 
(Croquispres del natural.) 
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EFEMÉRIDES DE LA HISTORIA, DEL COMERCIO Y DE LA IN-
DUSTRIA por D . J . FITER É INGLÉS.—Tots los días del any 
están conmemorats en aquest llibre per un fet important, 
j a nacional j a extranger referent á la Indastria y al Co-
mers, desarrollat ab gran riquesa de datos y detalls, qae 
avaloran la erndició del seu autor. E s una especie de bre-
viari de 1' activitat humana en dos de sos rams materials 
més importants. 
Mis AMORES ÍCuentos y baladas) por TRINIDADE COELLO 
—Tradncció del portugués, per RAFAEL ALTAMIKA.—Ilus-
tracions de L u i s GARCÍA SAMPEURO.—La literatura por-
tagnesa, germana d é l a s espanyolas, per sa procedencia pe-
ninsular es á penas coneguda en lo nostre pa í s . Y no 
obstant hi ha á Portugal un gran número d' escriptors de 
mérit positiu, entre'Is quals ocupa un lloch distingit en 
Trinidade Coello.—Tanca aquesta obra un gran interés, 
ana agradable amenitat y una vivesa d' istil encantadora. 
H * preatat donchs un bon servejr á las lletras peuinsulars, 
1' editor Sr . Gi l i , al inclóurela en la seva selecta Colección 
elzevir ilustrada, de la qoal forma part lo volúm X V J . 
Mis MUJERES.—Notas íntimas, per S. GOMILA.—Colec-
ció de narracions escritas ab desenfado y soltora per un 
autor que sab a'aont te la ma dreta. Agotada la primera 
edició de aquest llibre, s' ba publicat la segona, la qual 
está perfectament ilustrada ab bonichs dibuixos y adornos 
de Carrasco. Es lo Sr. Gomila—y ab aquest llibre ho de-
mostra —un deis autors catalans qne cultivan ab més pro-
fít la literatura castellana. Totas sas narracions se llegei-
xen ab gust, traslluhintse ben bé que han pigut viseadas, 
ab lo qual, y ab lo carácter perbonal que ofereixen, se de-
mostra que mereixen lo sub-títul do Notas intimas, ab 
que han sigut donadas á 1' estampa. 
RATA SABIA. 
. _ $ , — 
t i ' H I P Ó C R I T A 
—Jo sé que las estrellas 
son falsas maravellas 
y sé qu' es la ventura 
estel del dematí; 
qu' aquell que la procura 
apila grans de sorra.... 
—¿Y tú, donchs? 
—Déixaho corra, 
jo no parlo per mí . 
—Jo sé que '1 fill del vicí 
s' arrasta á un precipiei; 
que la virtut reporta 
est imació á desdi; 
y aixó que '1 v i d '1 porta 
1'amor moltas vegadas. 
—¿Y tú, donchs? 
—¡Bé! |M' agradas! 
jo no parlo per mí. 
—Jo sé que hi ha en la vida 
febradas d' or sens mida; 
que '1 que ambiciós s' hi enreda 
se fa un home mesquí. 
Y aixó que la moneda 
la ditxa no acapara. 
—¿Y tú, donchs? 
—Ves, ves. ¿y ara? 
Jo no parlo per mí. 
—Jo sé que las abollas 
nos don' la mol qu' es d' ellas; 
que al nin va donant forma 
1' ancolia de brí on brí; 
que de virtut es norma 
lo traballá ab constancia. 
— Y tú, donchs? 
—¡Vaya una ansia! 
Jo no parlo per mí. 
—Jo sé qoe '1 qu' aparenta 
lo que no sent ni esmenta 
mereix sois lo despreei, 
qu' hipócrita es al fí; 
pero el mon es tam neci 
qu' encare '1 pren per aabi. 
—¿Y tú, donchs? 
—Que s' acabi. 
jo no parlo per mí. 
ANGEL RIUS VIDAL. 
I J S F T I J V L A 
F a alguns anys que mon destí 
va portarme al granjardí 
del amor, y d' una rosa 
vaig sentirme enaniorat.... 
¿Quí enamorarse no gosa 
d' una rosa en son esclat? 
Mes, quan creixent mon desfici 
vulgui cullirla, '1 judiei 
vqu' era d' allí '1 jai diñé) 
—¡Que hi han espinas!—va dirme: 
y ¡ay! que ferit vaig sentirme 
y crech que no curaré.... 
Desde llavors la ferida 




S A L Ó 
DE SANT JOAN 
—Ciutadans, aixó j a es massa, 
aixó j a no pot anar... 
¿Has t a las pobras estatuas 
heu de vení já desarmar? 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
L A F E S T A D E S A N T ASES (pei. M. M o l i n é . ) 
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UN MESTRE NET 
—¿Altra vegada la cara bruta 
de tinta? 
— ¡Pobre de tú '1 d ía que. —¡Malviatje!.... ¡Ara sí que m' h i 
guarni t ! 
ra' está sopnrant amor; 
mes la rosa aná esfullantse 
y la espina va cl^vantse!.... 
Qué faró, Deu meu ... ¡Valor! 
M' arrencaré aquesta espina 
si sa punxada es danyina 
ó son dolents sos instints; 
mes si acás está arrelada 
y es dolsa y suau sa punxada..,. 
V enfonzaré mes endins.... 
PEP LLAÜNÉ. 
L I C E O 
Sois mitjanament concorreguda se vejé la funció que per 
auxiliar ab prendas de vestir ais repatriáis que arriban á 
Barcelona, organisá E l Diario del Comercio. E s una viva 
l lás t ima que una part del públ ich , se mostri tan apática, 
quan se tracta de ausiliar ais infelissos que pela dolorosos 
sacrifícis que banrealisat, se fau dignes de totas las consi-
deracions. Aix ís y tot E l Diario del Comercio lográ au-
mentar lo seu fondo de ausi-
lis ab una suma qu' excedeix 
de 3,000 pessetas. 
P R I N C I P A L 
L a companyía s' ha despedit 
á la francesa, quedant tanca-
das laa portas del teatro. 
¿Quán tornarán á obrirse? 
N O V E D A T S 
Un drama, que 'a pot dir de 
circunstancias, en un acte y 
en vers, es el que porta '1 títul 
de Andrés el repatriado. Au-
tor: D . Manuel Vigo. 
Se tracta de un repatriat que al tornar á casa 
seva, devorat per l ' anemia, s' acosta á la finestra 
ahont solía festejar ab la seva xicota, y 's troba 
ab que aquesta que 'l creya mort, acaba de ca-
sarse ab un altre. No te temps sino per arrencar-
li 'l ram de tarongina ab que va adornada, y cau-
re mort ais brassos de la seva mare. 
Li' obra está ben escrita y va ser rebuda ab 
aplauso. 
C A T A L U N Y A 
L a fiesta de San Antón es un quadro de cos-
tums madrilenyas per 1' istil de E l Santo de la 
Is idra, alegre, mogut y exhuberantde gracia. L ' 
autor de una y altra obra es lo Sr. Arniches, el 
que demostra una vegada més el coneixement 
que té de 1' escena y del género que cultiva. 
E n las dos obras s' observa certa analogía: en 
E l Santo de la Isidra dos homes se disputan á 
una dona; en L a Fiesta de San Antón son dos 
donas las que 's disputan l1 amor de un home. E n 
aquella,nn deis enamoráis romp un test deflors ab 
que 1' altre^tracta de obsequiar á la xicota; en l 
MEROAT DEL PLA DE 
LA B0QU«RIA 
( E n las nits de ball . ) 
última es una copa de vi la que s' estrella per má de la ri-
val desdenyada. F ins el tipo del que protegeix l amor que 
al últ im ha de preponderar result* molt semblant en una y 
altra obra: en E l Santo de la Is idra es un ataconador, en 
L a fiesta de San Antón un cotxero de plassa. 
L'haver empleat el mateix motilo no vol dir que 1' obre-
ta últ imament estrenada desmereixi de 1' anterior, molt al 
contrari A jutjar per l' éxit franch que ha merescut tenim 
per segur que alcansará un número extraordinari de repre-
sentacións. E s garbosa, salada y 'ls tipos teñen un relien 
extraordinari. 
E n la part musical, deguda 
' al mestre Torregrossa s' hi 
destacan alguns n ú m e r o s 
afluents y fácils de carácter 
popular que donan relien á las 
escenas culminants. 
Se distingiren en 1' execució 
la Sra . García, la senyoreta 
Fernández^ que tingué d' enea-
rregarse repentinament del 
paper de Regina, y 'ls Srs. Ro-
dríguez y Fernández . 
E n resúm: 1' obra sigué re-
buda ab extraordinari aplauso. 
G R A N - V I A 
E l cartel de aquest afortu-
nat teatro conta ab una nova 
producció molt agradable y 
que s' ha vist acúll ida ab éxit. 
T a l es la comedia de 'n Ramos 
Carrión, titulada: E l espejo 
del alma. 
A un assumpto original, reu-
neix un desarrollo ben con-
duhit y un diálech xispejant, 
qu' escita continuament 1' hi-
laritat del públich. 
Lio Sr. Ruíz de Arana, qu' 
es un actor cómich de prime-
ra, desempenyá á la perfecció 
'1 tipo de geperut. 
E n los demés teatros res de 
non. 
L o próxim diumeoje 1' Orfeó 
cáta la donará al L i r i c h un 
concert, ab subjecció á un es-
cullit programa. 
N. N . N. 
j0'_ 
S I S T E M A de L L E G I R DRAMAS 
y de donar hi opinió, 
inventáis per una empresa 
d' un teatro deis més aprop. 
—¡Senyor y Senyora, com-
pro y vench! 
S' agafa (á tall de recepta] 
lo millor apuntador 
de la casa, de ven clara 
que tinga bonas nocions 
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M O S S A m GAFÉ de ortografía y bé sipiga 
eonéixer tot lo que son 
punts y comas y altres signos 
propia de puntnació 
y distingeixi si l ' obra 
está escrita en versos ó 
en prosa, encare que 'ls falti 
ó sobri ais versos un tros 
y s ía piosa ramplona 
la que hi ha empleat 1' autor. 
S' hi ajuntan dos empresaris, 
no hi fa res que sían borts 
de llegir y escriure, mentres 
en números ben rodona 
sápigan snmá 'la morenos 
y reátame l a gaatoa tota 
que teñen, pera eonéixer 
deapréa de la operació 
lo que 'la queda de ganancia 
pera repartirs'ho ab goig. 
No importa que 1' un no entengui 
y 1' altre menos, d' aixó 
que se 'n diu literatura, 
¡de qué 'la vindrá! ¡no es deatorb! 
Podrá 1' un saber si es agre 
aapre, auau, fort ó dola 
lo vi y sabrá també l' altre 
guanyarse alguna patacons 
coneixent las martingalas 
déla primistas.... Aixó sois 
els hi dona ciencia y molta 
pera saber quíns autors 
son que han de tirar el carro 
(y dispensin la express ió) 
de la regional escena, 
partintse Espauya en reg ións . 
Un cop junts los empressaria 
ab lo dit apuntador, 
se fican dintre d' un quarto, 
que pot ser també un rebost, 
seuhen veltant una taula 
ben repapats en sillona 
y prenent qualsevol obra 
de las que hi ha á previsió, 
1' apuntadó diu lo títul, 
loa actes, nom del autor, 
los personatjes que hi jugan, 
si passa en sala ó «n bosch, 
y emprén la primera escena, 
comensament de 1' acc ió . 
L a cantarella monótona 
y seguida del lector; 
1' interés ab que 1' escoltan 
los empressaris tota dos 
y 1' escalfor que '1 gas Uensa 
per tota 1' habitació, 
va ensopint á n' ela que escoltan 
ab tan dolsas emocións 
qué prompte loa ulla se 'la clouhen, 
plegan las mana ab fervor 
y aaaintint á lo que 'ls conta 
lo consueta, sena repóa, 
fan que ai ab el cap, á voltas 
afeginthi un que altre ronch. 
Sempre atent en la lectura 
va aeguint l1 apuntador, 
y quan al últim arriba 
perqué no hi ha méa racció 
de veraoa, ab un crit trenca 
déla dos oyents lo repóa, 
y si 1' autor li es s impátich 
ó be 'n té rebuts favors, 
ó 's troba de bona lluna, 
din: ¡Aixó va bé! y 'ls dos 
per no fe un paper d' estrassa 
també diuhen—¡Aixó es bo! 
ó B' ho retxassan si es que 1' altre 
exclama—¡Aixó no va! y prou. 
Aquest es un déla sistemas 
méa antichs y més remots, 
pro 1' altre que avuy practican 
es més fácil y millor 
perqué no té la molestia 
de réunirae en aessió 
—Francament ¿ver i ta t que se rv ím mil lor nosaltres 
que 'ls homes? 
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VENTADA 
- A g u á n t a t el barret , noya, que si '1 vent se te '1 emporta, t a r d a r á s d í a s á poguer c o m p r á r t e n un al t re . 
y poden eos empressaris 
dormí al Hit si teñen son. 
Ara van prenent las obras 
y las posan á recó 
y quan alguna 'n presenta 
lo metje, 1' acreedor, 
lo sastre, lo cadirayre, 
lo mateix fill d' un actor 
deis qoe traballan per e9.sa 
déla de la empresa, llavors 
s' agafa l' obra, no 's mira 
ni '» llegeix, pero de cop, 
se 'n treuhen papera, s' ensoja, 
se posa en títul ben gros 
al cartel!, y si treu barba 
es Sant Antón y si no 
a ix ís mateix pot ben serne 
la més pura Coneepció . 
Y '1 públich ¡qué importa '1 públicb! 
ab la claqicej& n hi ha prou; 
puig la gent pren lo que 'Is donan 
sía esperpento ó bunyol, 
dihent després que '1 teatro 
va per térra, poeh favor 
fent ais autors de qui preñen 
y posan las produccior.s. 
Seguint aquests dos sistemas 
se forman inmortals noms 
de gent que inunda '1 teatro 
d' obras dignas de garrot 
y ningú sab d' abont lo treuhen 
lo batisme d' escriptors. 
. Avuy lo teatro s' assembla 
á la política en tot 
y hasta crech y no m* enganyo 
que igual qu' en las eleccións 
hi domina en Pantorrilles 
á fora y dintre '1 te ló . 
ROSA BLANCA. NEGRB. 
Aquells liermopos j a r d í n s de la Plaspa de Tetmm 
han hio-ut brutalment destrossa' s per ordie del A j n n -
tament. Los arbres y matas qu ' eran j a frondosos 
lian s igut a r r a sá i s , sense cons ide rac ió á lo que Ms 
j a r d í n s valían n i á lo que costavan, sense teuir en 
compte tampoch que serv ían de pun t d' es-barjo á 
numerosos v e h í n s de aquella barriada, al h ivern , á 
1' hora del sol, y al i s t i u Á V hora de la fresca. 
L o que no volcrueren fer los arcaldes anteriors, 
comensant peí Sr. Coll y Pu jo l ho ha realisat en un 
di r J e s ú s el Sr . Griera. ¡ V a j a un P a g é s ensha sor-
t i t mes enemich de la veg-etació!.... 
* 
• • 
L a tat'era de la l ínea recta, m o n ó t o n a c a r a c t e r í s -
tica del Ensanxe, ha preponderat sobre 1'adorno j 
embelliment de una plassa espajosa, que de aques-
ta feta q u e d a r á convertida en un nou encreuhament 
de dos v ías , com els d e m é s de la ciutat nova. 
Sembla que á donar sat isfacció ala propietaria de 
la part alta y de la dreta del Passeig- de Sant Joan 
ha obehit 1a des t rucc ió deis j a r d í n s . P e r q u é ells 
deyan:—Ab la plassa ocupada per las p l a n t a c i ó n s , 
sembla que las nostras fincas estigan separadas del 
restant de la c iuta t . 
Una i lusió com un ' altra qualsevol, y una r a h ó 
de peu de banch com moltas de las que á Barcelona 
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acaban per imposarse. U n m o t í u i d é n t i c h pod r í an 
alegar els propietaris del Carrer de Sici l ia per e x i -
g i r la desapar ic ió del Parch. 
• * . 
Sempre 1' i n t e r é s particular se sobreposa aqu í á 
la públ ica conveniencia. 
¡Bonica manera té l ' Ajuntament de demostrar lá 
séva serietat! Per una part s' adhereix á la testa del 
arbre qu ' es tá organisant el Sr. P u i g y Val ls . j per 
altra part destruheix las p l an t ac ións trondosas que 
adornavan un deis sitis més apropós i t de la ciutat 
nova! 
Aixó es una anomal ía 
en una pessa. 
j una a n i m a l í a , las dos 
l igió catól ica no es tá r e n j i d a n i mol t menos ab los 
avensos de la civil isació moderna, no desconfío de 
veure in t roduhi r las maravellas de l* electricitat en 
las iglesias. 
T i n d r é m l l u m eléct r ica , en l loch de cir is , d igu in 
lo que v u l g u i n els cerers, 7 entre ells el rector de 
la Bonanova que j a es tá í en t la competencia ais i n -
dus t r i á i s de aquell barr i . 
Y fins crech que v e u r é m lo fonógrafo instalat en 
la Cá tedra del Esperit Sant, descargolant s e r m ó n s 
cé lebres , digan lo que vulgan els predicadora adot-
zenats j de quarto al rengle. 
En aquestas cosas, lo gran q u é es comensar, j 
Lleó X l l l ha comensat j a per casa séva. 
L a idea de cr^ar una " 
Associació de la Prempsa 
barcelonesa será tan bona 
com vu lgu in ; pero la ma-
nera de realisarla que han 
posat en planta 'ls séus 
organisadors j a no resulta 
tan conforme en lo nostre 
humi l concepto. Avants de 
posar un nom en candida-
tura, sembla que havían de 
contar previament ab lo 
beneplác i t del interessat. 
Si ho haguessen fet. ens 
haur ían estalviat la fe jna 
de renunciar com renun-
ciém á una de las vice-
presidenciaa ab que l ia s i -
gut favorescut lo nostre se-
manari. 
La Prempsa He Barcelo-
na es un orga desatinada. 
Quantas vegadas s' ha i n -
tentat feria sonar, organi-
sant una Associació, '1 pen-
sament ha fracassat de una 
manera llastimosa. Y com 
no c r e j é m que al actual 
proiecte haja de cábre l i 
mil lor sort que ais prece-
dents, aquest es el mot íu 
que 'ns posa á n ' el cas de 
renunciar al honor que se 
'ns volgué dispensar, j que 
d' haverse'ns consultat pre-
viament, no h a u r í a m acep-
tat de car» manera. 
Avuy com avuy, hem de 
fer com el personatje de 
Ibsen: « A n a n t sois ens 
cons iderém mes forts que 
may .» 
u n q u p : h o s a b 
Es un escándo l . 
A 1' e s t á t u a de Roger de 
L lu r i a , er igida en lo Saló 
de Sant Joan, l i han robat 
1' espasa. 
A T e s t á t u a de 'n Kaíel 
de Casanova, p r ó x i m a al 
A r c h de Triunfo t a m b é l i 
han robat la séva. 
Y á la del pintor Vilado-
mat l i han fet fonedissos 
els pinzells, quedantse no 
mes que ab la paleta, com 
un fadrí barber qualsevol, 
ab la bacina y sense bronja. 
Res té d ' estrany qu ' en 
vista del atreviment deis 
lladres y de la falta de v i -
gilancia deis agenta de 1' 
autoritat, aquellas tres 
figuras s' hajan quedat fe-
tas tres es tátuas . 
Quan s' es prou espavilat, 
ni que 'ls fassi viure, 
un taco ben manejat 
pot donar per viure. 
Pássán t 1' altre día ab un 
amich per l* ex t r ém del 
carrer de Sant Pere mea 
a l t , me s e n y a l á unabot iga 
de caixas de mort oberta 
enfront de la parroquia, 
dihentme: 
— F í x i s en aquell ré tol . 
Vaix fixarm'hi y vaig 
veuro que deya: «FUNERA-
RIA NACIONAL.» 
Ara comprench pe rqué 
'1 Sr. Samaranch, duenyo 
de aquella funeraria e^tá 
tan afectat ab la polí t ica. 
Desitja servir á la nac ió , 
quan aquesta necessiti la 
caixa. 
A l g ú n s pe r iód ichs donan compte de la professió 
de una monja en lo convent de la Concepc ió . 
Y consignan al final de la ressenja que ' I spad r ín s 
y parents de la profeesa « te rminndo el ac'o, obse-
quiaron con un banquete en el Hotel Continental á 
los concurrentes á la ce remonia .» 
Com si 's t r a c t é s de una boda, encare que aqu í 
la nuvia ea t igués impossibilitada de assistirhi. 
Ara falta sois que d e s p r é s del á p a t s' armi una 
mica de ballaruga, y la feata será complerta. 
* 
• * 
U n altre signe deis tempa. 
Lo Papa Lleó X l l l ha dispoaat la ina ta lac ió de la 
l lum eléctr ica en totaa las dependencias del Va t i cá . 
Si aixó es una demos t r ac ió palpable de que lare-
Llegpixo en L a Veu del Vallés, que '1 nostre bon 
amich Ximeno Planas que porta j a un any y mi t j 
de desterro en la vi la rte San Celoni ab mot íu del 
procés conegut per Z a *S'í¿r¿pan¿a «ha sigut acari-
ciat ab novas c i tac ións judic ia ls , una diligencia d ' 
embarch en sa pobra casa y altrea requisits per 1' 
istil.> 
«Tot a ixó—afege ix—ha sigut fet en mér i t s de un 
deis motiua j u r í d i c h s dimanat de aquella cé lebre 
causa y á pet ició de la r ep re sen t ac ió de aquell co-
, negut en lo camp de las lletras ab lo ben aplicat 
d i s t in t iu del etern p l a g i a r i . » 
• 
• « 
Consolis 1' amich Ximeno , pensant que com avuy 
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al etern plagiar! n i n g ú l i representa cap obra, ab 
una cosa ó altra s' ha d ' en t r e t én i r per m a t á '1 
tempe. 
M o r t com á autor d r a m á t i c h , ha de ressucitar com 
á perseguidor implacable de qu i va matarlo. 
A ca'n P a r é s h i ha un quadro brodat, reproduhint 
L a rend ic ió de G r a n a d a de 'n Pradilla. 
Es autora del mateix la Sra. N a r v á e z , y demos-
tra ab ell que t é mes paciencia, que '1 general del 
mateix apell ido, '1 qual la pe rd í a prompte, y s' h i 
f e j a desseguida á cops de s a b r é . 
» 
* * 
L ' obra de la Sra. Narváez es un tour de forcé, 
en quant á 1' execuc ió . Pero a r t í s t i c a m e n t consti tu-
heix una verdadera temeritat . Lo brodat y la p in tu -
ra al o l i t e ñ e n el séu camp d' acció propi , y cap ne-
cessitat h i ha de que 1' un invadeixi *1 terreno de 1' 
altre. 
Sobre aquest part icular deya un pintor: 
—No puch mirar la Rend ic ió de Granada feta ab 
1' á g u i l a . L a l luhentor de la seda ' m íá mal d ' u l l s . 
Prefereixo examinarla per la banda de darrera. 
Y t en í a r a h ó : vist peí revers lo brodat de la se-
nyora Narváez presenta una taca no tan primorosa 
com peí dret, pero mol t mes a r t í s t i ca . 
Deya 1' altre d ía E l D i l u v i : 
« H o y vuelve á encargarse de la Alca ld ía nuestro 
inelvidable P a g é s I . Que le sea la poltrona ligera.'» 
Aixó vol dir qu ' en l loch de descansar el P a g é s 
sobre la poltrona, la poltrona descansa sobre '1 P a g é s . 
í ) si no ¿á q u é v indr í a '1 desitj de que no l i pesi? 
Nostre estimat company Mariano Foix , ha orga-
nisat en lo Saló de L a Vanguardia una exhibic ió 
composta de alguns deis séus d ibuixos . 
L ' amistat que 'ns uneix ab lo benvolgut artista, 
que ab tanta t r e q ü e n c i a y de una manera tan nota-
ble y tan personal i lustra las p á g i n a s de L A ESQUE-
L L A , 'ns veda fernos eco de la impres ió agradable 
que 1* exposic ió produheix entre '1 púb l i ch n u m e r ó s 
que aquests d ías la visi ta . 
Deibler, el b u t x í de P a r í s , d e s p r é s de mes de 
trenta anys de serveys actius, durant los quals ha 
lograt reunir una fortuna que D é u n ' h i doret, ha 
demanat el re t i ro , disposat á passar tranquilament 
els ú l t i m s d ías de la séva existencia. 
U n pe r iód ich f rancés diu que d e d i c a r á una part 
del temps ociós que l i q u e d a r á á redactar las sévas 
Memorias. 
Y afegeix ab molta g r a c i a : — « ¡ Q u é s* h i íarál . , . . 
Quan un home s' acostuma á trábál lar de cap!.... 
He rebut una circular del mestre compositor E n -
r ich Morera, preconisant lo séu sistema d ' ense-
nyansa de la t écn ica musical , segons lo que va ex-
posar en una conferencia, donada en lo local d ' Ca-
talunya nova, la n i t del 19 del passat desembre, 
«Convé mes que tot—diu—que s' afranqueixni de 
una vegada de aquest eaciquisme artistich qu ' en -
care exerceix la coila de mestres de aqu í etc., e t c . » 
No fa l ta rá qu i admir i la decis ió de 'n Morera, al 
Uansarse de una manera tan resolta al c u l t í u del 
contrapunt. 
Del contrapunt ab els mestres de a q u í . 
E l d ía de Sant Silvestre, un amich meu sor t ía de 
u n teatro ahont se cu l t iva *1 g é n e r o x ich , cinch m i -
nuts avants de caure las dotze. 
— M a y d i r í a s per q u é me n ' h i anat?—ya pre-
guntar . 
—Qu sé j o — l i vaig respondre. 
—Senzillament, p e r q u é no v u l l que 1* entrada d* 
any nou ' m sorprengui escoltant bestiesas. 
Cassat á la quarta plana de un pe r iód ich americá: 
«Una senyoreta, filia de una excelent familia molt 
relacionada en la bona societat, dona llissons de cor-
tes ía y d ' etiqueta, ais joves de ca rác te r t ím i t y de 
poch mon. Consells ais enamorats sobre la millor 
manera de festejar: ensenya á estimarse y ferse es-
t imar en sis llissons, t eo r í a y p r ác t i c a . Preus m ó -
dichs.> 
T R E N C A - C A P S 
X A R A D A 
E s al íment ma. primera, 
ma segona es musical: 
moltas voltas la cuynera 




C A R D O N A 
Formar ab aquestas lletras degndament combinadas lo 
tftul de una comedia de mágica. 
NEN GUIRNALDA. 
ROMBO 
Primera ratlJa vertical y horisontal; consonant.—Sego-
goua: prenda de vestir per dona.—Tercera: carrer de Bar-
celona.—Quarta: nom de dona.—Quinta: un dulce.—Sex-
ta: part d' aucel l .—Sépt ima; vocal. 
SISKET D . PAILA. 
BALDUFA NUMÉRICA 
3 4 —Pronom. 
7 3 — • 
7 5 2 6 3 7 —Un aucell. 
1 2 3 4 5 6 7—Nom de dona. 
7 5 2 3 3 7 —Uti l per cusir. 
3 3 7 5 7 — E n cert mal n* hi ha. 
—Animal de ploma. 
—Organo de animal de ploma. 
—Article. 
—Vocal . 
PEPET P A N X E T A . 
OER0GLIF1CH 
K I P 
S A G A S T A 
B A L 
5 7 3 3 
7 3 7 
3 7 
1 
a a a a 
i 
EMILIO SUNYÉ. 
Antoni López, editor, R a m H a del Mito, 20 
A. Lópea Kobart, impresor, Asalto, 63.— Barcelona. 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 4-7 
A N T O N l L O P E Z , Editor, Ramilla del Mitl, m e r o 20, LUDrería Esoanroia, Barcelona. Corren: Apartat nñinero 2 
* O l D i r s L n o v a , * 
Facs ími l del cartel l anunciador. 
N o v e l a de c o s t u m s 
D E L NOSTRE TEMPS 
O R I G I N A L D E L N O T A B L E E S C R I P T O R 
NARCÍS OLLER 
Un elegantíssim lomo en ocian 
Preu: 3 pessetas 
Se ven á can López j á las p r inc ipá i s 
l l ibrer ías de Barcelona y d' Espanja. 
Acaba de salir: obra de J U L I O V E R N E 
Tres cuadernos Ptas. 3, 
E L B A R B E R O D E S E V I L L A 
T o m o 6 2 d e l a 
EUgante cubierta al cromo. Ptas. O '50 . 
EL DyCTJIsriDO E.IElSriDO 
Gracias y desgracias, chistes y sandeces, epigramas y necedades, cuentos é historias, redundancias j 
laconismos, problemas y claridades, anuncios, apotegmas, de sp ropós i t o s , malicias y otras cosas que no 
son nada de lo dicho. 
POR E L INSIGNE ESCRITOR R O B E R T O R O B E R T . 
OBRA ILUSTRADA POR EL MALOGRADO TOMÁS P A D R Ó . 
U n tomo en 4 ° de m á s de 700 p á g i n a s , Ptas. 1 2 ' 5 0 . 
NOTA.—Tothom que vnlga adquirir qualsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútno, ó bó 
en sellos de franqtteig al editor Antoni López, Rambla del Mitj, 20, Barcelona, la rebr i i volta de corren, franca de porta. 
No responém d1 extravíos, no remetent ademéa 1 ral peí eertifieat. Ais corresponsala de la casa, se la otorgan rebaizas. 
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—¿Sent qué crida aquest xicot? L ' l íüínia hora.... 
—Si, ja pot cridar! Desde aquell des íc t de las pissarras, en materia d' ú l t imas horas no més crech en las 
12 de la ni t . 
